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ABSTRAK 
 
Kokoh Junia Khotama. 2016. E0012222. ANALISIS KEKUATAN 
PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN LETTER C PADA PROSES 
PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 
22/PDT.G/2014/PN MKD). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini membahas tentang kekuatan pembuktian surat keterangan 
Letter C yang dalam pemeriksaan sengketa perdata. Tujuan penulisan skripsi 
adalah untuk menganalisa kesesuaian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 
Mungkid pada putusan 22/Pdt.G/2014/PN MKD dengan peraturan perundang-
undangan, Peraturan Pemerintah maupun yurisprudensi.  
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode 
pendekatan kasus dan sifat penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah 
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengajuan 
premis mayor kepremis minor kemudian ditarik kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penulis dapat mengetahui 
bahwa kekuatan pembuktian Letter C bukan merupakan suatu bukti kepemilikan 
yang mutlak. Letter C merupakan tanda bukti berupa  salinan  catatan yang dari 
Kantor Desa atau Kelurahan tentang cacatan tanah. Penulis menyimpulkan bahwa 
petimbangan hakim mengabulkan sengketa kepemilikan tanah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Penulis menyarankan agar masyarakat mengkonvensikan 
hak-hak atas tanahnya agar sesuia dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak 
segera menkonvensikan agar tanah yang dimiliki mempunyai alas hukum yang 
kuat. 
Kata Kunci :Tanah, Pembuktian, Letter C 
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ABSTRACK 
 
Kokoh Junia Khotama. 2016. E0012222. STRENGTH OF EVIDENCE 
ANALYSIS CERTIFICATE LETTER C CIVIL DISPUTE IN THE PROCESS 
OF INVESTIGATION (STUDY DECISION NUMBER 22 / PDT.G / 2014 / PN 
MKD). Faculty of Law,Sebelas Maret University 
This research discusses about the strength of evidence certificate Letter C 
in the inspection of civil disputes. The purpose of this research is to analyze the 
conformity considerations on the Pengadilan Negeri Mungkid verdict on 22 / 
Pdt.G / 2014 / PN MKD with legislation, government regulations and 
jurisprudence. 
This is a normative research using cases approach and descriptive 
research. The data used in this research is a secondary data consisting of primary 
law, secondary law, and tertiary legal materials. Data analysis technique used in 
this research is that the major premise filing the minor premise then a conclusion 
is drawn. 
Based on the results of research conducted, the author is able to know that 
the strength of evidence Letter C is not an absolute proof of ownership. Letter C is 
a proof in the form of copies of records from the village office on land records. 
The authors conclude that considerations granted by the judge on a land 
ownership dispute are in accordance with the prevailing regulations. The author 
suggests that the public convert their land rights to comply with the prevailing 
regulations, so that they have a strong land ownership legal bases. 
 
Keywords: Land, Evidence, Letter C 
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